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̿ ͆㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡜ࠕN࣭᱁ຓモࠖࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒືモ⾲⌧(ୖ)̿ 
A Methodology for a Contrastive Study in Japanese and Chinese(1) 
:͆gei࣭㹌㸩㹔͇Forms in Chinese and Their Corresponding Expressions
in Japanese using an͆N࣭Phrase Particle 㸦͇Part 1㸧 
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㸯 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࢽ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
㸰 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࣤ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇࡜͆ᢺ࣭㹌㸩㹔͇ 
  ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ヰ⪅ࡢどⅬ 
㸱 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࢹ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡢከ⩏ᛶ࡜ཷ㌟࣭౑ᙺ 
  ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࢹࠖ 
㸲 ͆㔉࣭㹌㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㸩㹔͇㸫ࠕ㹌(ືస୺య)࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢᑐᛂ 
   ཷࡅᡭ୰ᚰࡢ⾲⌧ᙧᘧ 
   ͆㔉͇࡜ࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖ 
   ͆Ӿ࣭㹌㸩㹔͇࡜͆㔉࣭㹌㸩㹔 ͇ࠊࠕ㹌࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ 
㸳 ͆㔉࣭㹌㸩㹔㸩㹍͇㸫ࠕ㹌࣭ࣀ 㹍ࢆ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࣀࠖ 
   ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࣀ ࠖࠊࠕ㹌࣭ࢽࠖ 
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